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GUION  EXPLICATIVO CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS DEL CURSO 
El presente material electrónico 
presenta información y actividades 
que te apoyarán en la asignatura de 
Psicología de sexto semestre. 
 
Módulo I. Psicología como ciencia y 
sus procesos básicos. 
 
Tema 1.6.4. Inteligencia, Pensamiento 
y Lenguaje”.  
https://i2.wp.com/cursillosdemexico.org/wp-content/uploads/2015/05/social-media-
communication.jpg 
PROPÓSITO DEL MODULO 
Identifica que la psicología está 
conformada por una gama de 
paradigmas, teorías, modelos y 






COMPETENCIAS  A  DESARROLLAR 
En este módulo estarás 
desarrollando la siguiente 
competencia: 
 
6.Sustenta una postura 
personal sobre temas de 
interés y relevancia general, 
considerando otros puntos 




METODOLOGÍA  A UTILIZAR 
 
Tendremos 3 momentos:  
Apertura. Donde recuperaremos 
conocimientos previos sobre la 
inteligencia, el pensamiento y el lenguaje 
Desarrollo. Revisaremos información 
teórica y algunas actividades sobre este 
tema y posteriormente la podremos 
aplicar en la vida cotidiana. 
Cierre. Se presentan actividades para 
que  identifiquen los aprendizajes 

















Ve el siguiente video sobre la  
inteligencia. 
 
Posteriormente, elabora un 
mapa conceptual con los datos 
observados en el video, con las 
siguientes características. 
Primer nivel: Solo títulos. 
Segundo nivel: Solo 
subtítulos. 
Tercer nivel: Desarrollo. 
LA EDUCACIÓN NO LA CAMBIA  
SE NACE INTELIGENTE 
INAMOVIBLE 
INNATA 
MITOS DE LA INTELIGENCIA  
Se creía que la inteligencia 
era sólo una entidad 
heredada y que los seres 
humanos no podían 




Del latín (intellegentĭa) 
es la capacidad de 
entender, asimilar, 
elaborar información y 








¿QUÉ ES LA 
INTELIGENCIA? 
• Capacidad para aprender de la experiencia, 
resolver problemas y utilizar el conocimiento para 













• Aptitud de las personas para desarrollar 
pensamiento abstracto y razonar, comprender 
ideas complejas y superar obstáculos. 
https://estaticos.muyinteresante.es/media/cache/760x570_thumb/uploa
ds/images/article/5b34a3275cafe85ed8cf15fd/genes-inteligencia1.jpg 
A finales del siglo XX surgen varias teorías psicológicas que 
cobran gran celebridad: la Teoría de las Inteligencias Múltiples, 





Gardner, creador de 
la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples, 
la inteligencia es la 
capacidad para 
resolver problemas o 
elaborar productos 
que puedan ser 
valorados en una 
determinada cultura.  
Propuso varios tipos 




























































































Capacidad de percibir, 
discriminar, transformar y 




Incluye la sensibilidad al 
ritmo, al tono y al timbre. 
 
 
Esta presente en 
compositores, directores de 
orquesta, críticos musicales, 















Capacidad para usar todo el 
cuerpo en la expresión de 
ideas y sentimientos y la 
facilidad en el uso de las 




Incluye habilidades de 
coordinación, destreza, 
equilibrio, flexibilidad, 
fuerza y velocidad 
 
Se manifiesta en atletas, 













Capacidad de usar las 
palabras de manera efectiva, 
en forma oral o escrita. 
 
 
Incluye la habilidad en el uso 
de la sintaxis, la fonética, la 
semántica y los usos 
pragmáticos del lenguaje (la 




Esta inteligencia se ve en 
escritores, poetas, periodistas 









Capacidad para usar los números 
de manera efectiva y de razonar 
adecuadamente.  
 
Incluye la sensibilidad a los 
esquemas y relaciones lógicas, 
las afirmaciones y las 
proposiciones, las funciones y 
otras abstracciones relacionadas.  
 
Esta inteligencia se ve en 
científicos, matemáticos, 
contadores, ingenieros y 











Capacidad de pensar en tres 
dimensiones.  
 
Permite percibir imágenes 
externas e internas, 
recrearlas, transformarlas o 
modificarlas, recorrer el 
espacio o hacer que los 
objetos lo recorran y producir 
o decodificar información 
gráfica. 
 
Presente en pilotos, marinos, 












Capacidad para entender a los 
demás e interactuar 
eficazmente con ellos. 
 
 
Incluye la sensibilidad a 
expresiones faciales, la voz, 




Presente en actores, políticos, 









Capacidad de construir 
una percepción precisa 
respecto de si mismo y de 
organizar y dirigir su 
propia vida. 
 
Se encuentra muy 
desarrollada en teólogos, 
filósofos y psicólogos. 
 
 
Incluye la autodisciplina, 









Capacidad de distinguir, 
clasificar y utilizar elementos 
del medio ambiente, 
objetos, animales o plantas. 
 
 
Incluye las habilidades de 
observación, 
experimentación, reflexión y 




La poseen en alto nivel 
biólogos, botánicos, 













contesta el test de 
inteligencia, una vez 
contestado, con ayuda del 
docente obtén tus 
resultados y comparte con 


















PENSAMIENTO: Es la 
operación intelectual 
de carácter individual 
que se produce a 







Los pensamientos son productos que elabora la mente, voluntariamente a 
partir de una orden racional o involuntariamente a través de un estímulo 








Es aquel que se apoya en una 
particularidad y a partir de allí 
la extrapola y la  transforma en 
una generalidad. 
Es aquel que parte de una 
generalidad y la aplica a 
cada particularidad. Si se 
conoce un todo, las partes 
obedecerán a las leyes 
generales del todo. 
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/lmCFTEkwqJBWwrRAss_XiHS7XHqIZgxKvkNxG9AL0H0qVIT_unQyABZfuz93nH4
LO9qmo7FOM3G7fWFepk_7WPCVDbZyVEMYrEFuJslTiCgjWPRMJXHRdKBDaMhaTAsroxINKmrZxz0gelZFX28 
PENSAMIENTO  DEDUCTIVO 
Es el que se utiliza cuando 
uno tiene una inquietud, 
incluye la forma en la que 
será presentada la pregunta 




Es la fuente de toda la 
realización artística.  
 
Tiene la particularidad de no 
tener limites y estar abierto a 
la producción de cosas nuevas, 




Es el que categoriza las 
ideas, mientras que el 




Es el que es capaz de evaluar el 
paradigma con el que se fundan 
todos los otros pensamientos.  
 
Se trata de evaluar la forma en la 
que se desenvuelve el 
conocimiento, asegurando una 
mayor autonomía a la hora del 





Completa el siguiente 
mapa conceptual, de 






Es la operación intelectual de 
carácter individual que se produce 
a partir de procesos de la razón. 
Inductivo  Creativo Crítico Analítico 
Es el que se utiliza 
cuando uno tiene 
una inquietud, 
incluye la forma en 






Es la fuente de 
toda la realización 
artística. Tiene la 
particularidad de 
no tener limites y 
no tener limites y 
estar abierto a la 
producción de 
cosas nuevas, de 
cualquier índole 
Es el que 
categoriza las 
ideas, mientras 
que el sistémico 




Ve al siguiente link: 
https://www.youtube.com/
watch?v=OtV5AyeCAAo el 
cual te proporcionara mas 
información en relación al 
proceso del pensamiento.  
Así mismo realiza un cuadro 
comparativo con lo visto en 









   
Es un sistema de signos, 
orales, escritos o 
gestuales, que a través 
de su significado y la 
relación permite que 
las personas puedan 
expresarse para lograr 









Es una de las características 
principales que separa a los 
seres humanos de los 
animales.  
 
Comienza desde la 
gestación y se establece en 
la relación que mantienen 




Dominar la capacidad de 
comunicación le sirve para 
expresar lo que desea comunicar 
y también para hacerlo del modo 
particular en que lo desea. 





El contexto en el lenguaje 
 
El significado depende del uso 
que hacemos del lenguaje en 
un contexto determinado. 
 
Este contexto puede ser 



































































¿Por qué surge el lenguaje? 
El lenguaje es una facultad 
muy compleja del ser 
humano, por un lado es 
estable y por el otro 
mantiene cierta 
maleabilidad, es decir, 
cambia y se adapta según a 






Conjunto de signos informáticos que son interpretados 
por las unidades computarizadas  
Musical 
Conjunto de signos que son interpretados y entendidos 
por personas dedicadas a la expresión artística musical. 
Señas 
• Conjunto de gestos corporales que representan 
distintos signos.  
Corporal 
Conjunto de movimientos corporales que ayudan a la 
expresión de emociones, pensamientos, etc. 
Actividad  
 
Reúnete en equipos de 
cinco integrantes, crearán   
un tipo de lenguaje (escrito, 
verbal o corporal) con el 
cual darán un mensaje que 
los demás equipos tendrán 
que descifrar. El que logre 
descifrar primero alguno de 









Escribe 3 aprendizajes que hayas obtenido 
sobre cada uno de los procesos revisados. 
¿Cómo puedes aplicar lo aprendido a tu 
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